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REVISTA BRASILEIRA DE
REUMATOLOGIA
w ww.reumato logia .com.br
rrata
rrata  do  volume  54, suplemento  1, da  Revista
rasileira de Reumatologia
rratum  of  volume  54,  supplement  1,  of  Revista  Brasileira  de
eumatologia
iego da Silva Lima, Diogo da Silva Lima, Kamila Abtibol Alves,
enan  Danilo Lima da Rocha, Fernanda de Sá Barreto Lócio,
aroline Pamponet da Fonseca Oliveira, Domingos Sávio Nunes de Lima e
uiz  Fernando de Souza Passos
a página 114, trabalho 330, “Perﬁl do paciente com lúpus eritematoso sistêmico e suas comorbidades atendidos no ambulatório
raújo Lima HUGV/UFAM em Manaus”, onde se lê:
Diego da Silva Limaa, Kamila Abtibol Alvesa, Renan Danilo Lima da Rochab, Fernanda de Sá Barreto Lóciob, Caroline Pamponet
a a aa Fonseca Oliveira , Domingos Sávio Nunes de Lima , Luiz Fernando de Souza Passos
leia-se
Diego da Silva Limaa, Diogo da Silva Limaa, Kamila Abtibol Alvesa, Renan Danilo Lima da Rochab, Fernanda de Sá Barreto
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